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The article briefly describes the evolution of the concept of "identity" in 
gender researches. The main theoretical approaches to the interpretation of the 
phenomenon of gender identity are given. It is concluded that gender identity is 
a multi-component construct. 
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История гендерных исследований насчитывает всего несколько 
десятилетий, однако значение еѐ трудно переоценить. На сегодняшний 
день исследования гендера давно перестали быть прерогативой 
социологических и психологических наук и превратились в особую 
междисциплинарную область знания, которая позволяет не только 
анализировать трансформации происходящие в общественном строе, но и 
переосмыслить личность через призму этих трансформаций.  
Самоопределение личности по отношению к себе, своим качествам и 
характеристикам является важным условием еѐ гармоничного 
формирования. Традиционно проблемы изучения базового «Я» личности 
связывались с категориями «Я-концепции» и «самосознания». Однако, с 
введением термина «идентичность» Э. Эриксоном, под которой автор 
понимал процесс преобразования жизненного опыта в индивидуальное 
«Я» [6], в изучении личности, по мнению Е. П. Белинской, наметилась 
тенденция к объединению естественно-научной и феноменологической 
парадигм [1]. В процессе дальнейшего изучения и теоретического 
осмысления данного понятия стало возможным разделение его на 
идентичность личностную и идентичность социальную (теория 









Гендерная идентичность рассматривается исследователями как одна 
из составляющих социальной идентичности [7; 9; 11]. В настоящее время в 
исследованиях данного феномена можно выделить несколько ключевых 
аспектов: 
- понимание гендерной идентичности как отождествление с 
определѐнным полом и отношение к себе как к представителю данного 
пола (Т. В. Бендас, Е. А. Здравомыслова, А. А. Темкина) [2; 12]; 
- гедерная идентичность как процесс формирования личностных 
характеристик  и освоения соответствующих данному полу норм 
поведения (Т. В. Бендас, Е. А. Здравомыслова, А. А. Темкина, Л. Н. 
ожигова) [2; 11; 12]; 
- изучение гендерной идентичности как принадлежности к 
социальной группе на основе полового признака (Т. В. Бендас, 
Оксфордский психологический словарь, П. В. Румянцева, И. С. Кон, Е. Р. 
Ярская-Смирнова, И. С. Клецина, Е. Ю. Терешенкова, Н. К. Радина, В. А. 
Жмуров) [2; 4; 8; 11; 12; 13; 14]; 
- рассморение гендерной идентичности как одного из аспектов 
самосознания (Л. Н. Ожигова, И. С. Клецина) [10; 11; 12]; 
- понимание гендерной идентичности как одной из базовых 
характеристик личности (Л. Н. Ожигова, Е. А. Здравомыслова, А. А. 
Темкина) [5; 11]; 
- гендерная идентичность как базовый компонент и особый вид 
социальной идентичности (П. В. Румянцева, И С Кон, Е. Р. Ярская-
Смирнова, Л. Н. Ожигова, Н. К. Радина) [8; 10; 11; 13]; 
- гендерная идентичность как осознание своей связи с культурными 
определениями мужственности и женственности (О. А. Воронина, И. С. 
Клецина, И. С. Кон) [8; 11; 12]; 
- гендерная идентичность как интегратор различных элементов Я-









- гендерная идентичность в аспекте психосексуального развития и 
формирования сексуальных предпочтений (Дж. Гангнон, Б. Хендерсон) 
[12]. 
Таким образом, рассмотренные теоретические подходы позволяют 
сделать вывод о том, что гендерная идентичность является 
многокомпонентным конструктом, объединяющим в себе личностные 
атрибуты и переживания в их связи с внешним поведением и актуальными 
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